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ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
С.П. Протасовицкий,  
доцент кафедры гражданского права юридического факультета, Белорусский 
государственный университет, кандидат юридических наук, доцент  
 
Согласно п. 1 ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК) «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу дру-
гого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, вы-
полнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного дей-
ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанно-
сти». Похожее определение содержится в гражданском праве других стран Со-
дружества Независимых Государств. Выделяются лишь дефиниции туркменского 
и молдавского законодателей. Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Турк-
менистана «в силу обязательства кредитор вправе требовать от должника совер-
шения какого-либо действия. Исполнение обязательства может состоять и в том, 
что должник воздержится от совершения действия». По ч. 1 ст. 512 Гражданского 
кодекса Республики Молдова «в силу обязательственного отношения кредитор 
имеет право требовать от должника производства исполнения, а должник обязан 
произвести его. Исполнение может состоять в предоставлении чего-либо, опреде-
ленном действии или воздержании от определенного действия». В Молдове, ви-
димо, восприняли немецкий опыт. В соответствии с ч. 1 § 241 Гражданского уло-
жения Германии кредитор вправе требовать от должника совершить исполнение, 
которое может состоять в воздержании от действия. Отметим, что во многих 
странах романо-германской правовой семьи, а также в англо-американской право-
вой системе легальное определение обязательства отсутствует. 
Различные подходы к определению обязательства мы наблюдаем в лите-
ратуре. Одни авторы делают акцент на обязанности должника, другие – на праве 
кредитора. 
Так, К. А. Неволин, рассуждая о существе прав по обязательствам, считал, 
что оно «заключается в таком отношении между известными лицами, по кото-
рому одно из них обязано совершить для другого известное определенное дей-
ствие, или в продолжении известного времени совершать для него известные 
определенные действия» [1, с. 1]. По мнению В. И. Голевинского, «обязатель-
ство (obligatio) есть юридическое отношение между двумя или более лицами, в 
силу которого для одного из этих лиц возникает юридическая необходимость 
что-либо дать, сделать, или не сделать в пользу другого лица» [2, с. 1]. На взгляд 
Г. Дернбурга, «обязательствами называются такие правоотношения, которые со-
стоят в обязанности должника исполнить в пользу кредитора определенное дей-
ствие, обладающее имущественной ценностью» [3, с. 1]. С точки зрения 
Э. Годэмэ, обязательство – это «правовая связь, посредством которой одно лицо 
обязано в отношении другого к предоставлению, действию или воздержанию» 







Согласно Д. И. Мейеру, «обязательством (obligatio) называется юридиче-
ское отношение, в котором одному лицу принадлежит право на действие другого 
лица» [5, с. 440]. П. П. Цитович видел в обязательстве «такое юридическое 
(охраняемое иском и судом – necessitas) отношение между определенными ли-
цами, в силу которого одно из них (кредитор) в праве требовать от другого 
(должника) совершения известного действия (Handlung) или воздержания от та-
кового (Unterlassung)» [6, с. 4]. А. Г. Гойхбарг определял обязательство как 
«правоотношение, в силу которого кредитор имеет право на получение от долж-
ника определенного ценного в обороте блага, которое является результатом дей-
ствия должника (или выполняющего вместо него органа) или воздержания 
должника от действия» [7, с. 146]. 
Любое обязательство предполагает исполнение. Однако указанный термин 
означает как процесс (совершение действия), так и его результат. В Граждан-
ском уложении Германии применительно к исполнению используются два реле-
вантных термина – Leistung и Erfüllung. Как объяснял К. Ф. фон Савиньи, «пер-
вое выражение обозначает преимущественно обязательственную деятельность 
должника; второе главным образом – результат, долженствующий произойти из 
обязательства, результат – необходимость и несомненность которого и составля-
ет цель обязательства» [8, с. 8]. 
В ГК термин «исполнение» обычно сопровождается дополнением: исполне-
ние обязанности, исполнение обязательства, исполнение договора и т.д., что свиде-
тельствует о процессе. Но в ряде норм он сам выступает дополнением: произвести 
исполнение (ст. ст. 147, 297, 388, 400), принять исполнение (ст. ст. 293, 294, 308, 
367, 376, 379), получить исполнение (ст. ст. 300, 307), предоставить исполнение (ст. 
ст. 309, 380). Тогда подразумевается результат процесса. Результат либо следует за 
процессом, либо наступает прямо в процессе. В первом случае он очевиден и поз-
воляет обоснованно судить о надлежащем исполнении. Во втором – оценка резуль-
тата может быть затруднена, что вынуждает ограничиться оценкой процесса: если 
процесс осуществлен в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
законодательства, а при их отсутствии – в соответствии с обычно предъявляемыми 
требованиями, то результат признается надлежащим. 
По нормативной дефиниции обязательства (п. 1 ст. 288 ГК) «кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности». Иначе говоря, 
кредитор вправе требовать от должника совершения действия. С таким правомо-
чием в содержании обязательства сложно согласиться. 
Во-первых, кредитора интересует не процесс, а его результат. 
Во-вторых, что значит требовать совершения действия? Периодически 
напоминать о наличии обязательства и необходимости его исполнения? Пред-
ставляется, что речь здесь идет о юридической возможности принуждения к ис-
полнению. Но она возникает лишь по истечении срока исполнения обязатель-
ства. К тому же не всякое обязательство может быть принудительно исполнено. 
Заметим, согласно ст. 1341 Гражданского кодекса Франции в редакции 
Ордонанса № 2016-131 от 10 февраля 2016 г. «кредитор имеет право на исполне-
ние обязательства» (пер. мой – С. П.). В пояснении к разд. 6.1 кн. 6 Гражданско-







тором одно лицо (кредитор) имеет право на исполнение со стороны другого лица 
(должника). В соответствии со ст. 1.11 Принципов международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА 2016 г. «термин „должник“ означает сторону, кото-
рая должна исполнить обязательство, а термин „кредитор“ – сторону, имеющую 
право на исполнение этого обязательства» (пер. мой – С. П.). По дефиниции ев-
ропейского частного права, включенной в Проект общей справочной схемы 
(англ. Draft Common Frame of Reference), «кредитор – это лицо, которое имеет 
право на исполнение обязательства (денежного или неденежного) со стороны 
другого лица – должника» (пер. мой – С. П.) [9, с. 550]. 
Поведение должника, как видно из законодательства и суждений многих 
авторов, состоит либо в совершении действия, либо в воздержании от его со-
вершения. Мы думаем, что отрицательная обязанность выходит за пределы обя-
зательства.  
На основании изложенного предлагаем следующее определение: обяза-
тельство есть правоотношение, по содержанию которого одна сторона (должник) 
обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие 
(предоставить или произвести исполнение), а кредитор вправе получить такое 
исполнение. Под предоставлением исполнения мы понимаем передачу имуще-
ства, а выделяя производство исполнения, имеем в виду выполнение работы или 
оказание услуги. Еще К. А. Неволин писал: «Действия, которых одни лица могут 
иметь право требовать от других, могут быть весьма многоразличны. Их можно, 
впрочем, привести к следующим двум главным разрядам: 1) действия, посред-
ством которых один передает другому какие-либо предметы; 2) действия, огра-
ничивающиеся понятием телесного или умственного труда» [1, с. 1]. 
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